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4Alkusanat Ammattimainen kuorma-autoliikenne jakautuu tavaralinja-
ja tilausliikenteeseen. Tavaralinjaliikenne on liikenne­
ministeriön myöntämillä liikenneluvilla määrätyllä rei­
tillä tapahtuvaa säännöllistä ja aikataulun mukaista kuor­
ma-autoliikennettä sellaisissa olosuhteissa, jolloin kul­
jetusvälineen käyttöä koskevaa määräysvaltaa ei ole luo­
vutettu yhdelle tai yhteisesti useammalle kuljetuksen tar­
vitsijalle. Tavaralinjaliikenteen harjoittaminen aloitet­
tiin Suomessa 1930-luvun lopulla.
Yrittäjät ovat velvollisia antamaan liikenneministeriölle 
vuosittain tietoja harjoittamastaan tavaralinjaliikentees- 
tä erityisellä lomakkeella. Ilmoitusten perusteella laadi­
taan Tilastokeskuksessa tilasto maan tavaralinjaliikentees- 
tä. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1958 alkaen ja se ilmes­
tyy nyt tilastotiedotteena kolmannentoista kerran. Tilasto 
uudistettiin vuoden 1978 alussa. Uudistusta on selostettu 
Tilastotiedotteessa LI 1980:15. Vuosina 1971-77 tilasto 
ilmestyi nimellä "Kuorma-autolinjaliikenne".
Taulukossa 1 A esitetyt luvut eivät vuodesta 1978 lähtien 
tilaston uudistuksesta johtuen ole täysin vertailukelpoi­
sia aikaisempiin lukuihin nähden. Linjojen lukumäärä on 
lisääntynyt huomattavasti lomakeuudistuksen jälkeen, kos­
ka linjat on ilmoituksissa eritelty entistä tarkemmin. 
Linjaliikenteessä käytettyjen kuorma-autojen määrä puoles­
taan väheni v. 1978 tilastoperusteiden muutoksen vuoksi.
Taulukossa 1 B on esitetty kuljetusten alueittainen jakautu­
minen vuosien 1960 - 1980. Eri läänien suhteellinen .osuus 
tavaralinjaliikenteen kuljetustoiminnasta on mitattu alu­
eelle saapuneen ja siltä lähteneen tavaramäärän prosentti­
osuutena koko maan tavaralinjaliikenteen kuljetuksista.
Förord Statistiken över linjetrafik med lastbilar baserar sig pä
de anmälningar som linjetraf'ikidkarna är skyldiga ätt in- 
lämna tili trafikministeriet arligen. Fr.o.m. 1978 har upp- 
gifterna givits pa en ny blankett, varför bl.a. beräknings- 
grunden för antalet lastbilar som använts i linjetrafik och 
tonkilometer ändrats och därför är uppgifterna inte heit 
jämförbara med motsvarande siffror före f978.
-  5 -
Taulukko 1 A. Tavaralinjaliikenne vuosina 1960 - 1980
Tabell 1 A Linjetrafik med lastbilar aren 1960 - 1980
Vuosi Linjat Kuorma-autot
Är Linjer Lastbilar
Lkm Keskipituus Lkm Ajokilometrit Tavaramäärä Kulj etussuorite
Antal Medellängd Antal Körkilometer Godsmängd Transportarbete
km 1 000 000 km 1 000 t milj.tkm
1960 .... 437 207 1 076 67,5 1 614 259
1965 .... 429 235 1 446 98,5 2 845 649
1970 .... 439 231 1 774 121,9 3 867 1 010
1973 .... 450 237 1 936 141,7 5 115 1 284
1974 .... 447 233 2 087 151,9 5 579 1 336
1975 .... 437 233 2 038 141,8 5 359 1 368
1976 .... 432 232 1 965 141,7 5 370 1 362
1977 .... 443 234 1 955 135,3 4 925 1 252
1978 .... 479 229 1 634 142,2 6 006 1 837
1979 .... 481 232 1 715 157,6 6 926 2 154
1980 .... 475 234 1 816 167,2 7 392 2 282
. 79/80 Forandnng -1
+ 1 +6 +6 + 7 +6
Taulukko 1 B. Läänien osuus kuljetetusta tavaramäärästä vuosina 1960 - 1980 
Tabell 1 B. Transporterad godsmängd per Iän ären 1960 - 1980
Lääni
Län
1960
%
1970
%
1975
%
1976
%
1977
%
1978
%
1979
%
1980
%
Uudenmaan - Nylands .................... 28,5 27,2 27,7 26, r 27,1- 27,6 27,6 27,4
Turun ja Porin - Äbo och Björneborgs .... 24,7 22,3 21,0 21 ,9 20,5 21 ,2 21 ,0 20,5
Hämeen - Tavastehus .................... 14,8 15,2 15,0 15,5 15,3 13,9 13,7 13,5
Kymen - Kymmene ........................ 8,3 8,0 9,4 9,7 9,1 9,1 8,6 9,5
Mikkelin - S:t Michels ................. 1,7 2,7 2,3 2,4 2,6 2,1 2,2 2,1
Pohjois-Karjalan - Norra Karelens ...... 2,3 1 ,7 2,0 1,9 1,9 1,7 2,2 2,0
Kuopion - Kuopio ....................... 3,0 1,2 3,1 3,4 3,6 3,5 3,6 3,4
Keski-Suomen - Mellersta Finlands ...... 3,6 4,3 3,4 3,4 3,4 4,3 4,4 4,4
Vaasan - Vasa .......................... 6,2 7,6 7,1 6,8 6,9 7,6 7,3 7,8
Oulun - Uleaborgs ...................... 4,2 5,9 5,2 4,9 5,8 5,7 5,7 5,8
Lapin - Lapplands ...................... 2,7 3,9 3,8 4,0 3,8 3,3 3,7 3,6
Koko maa - Hela landet ................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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